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DESCRIPCIÓN: El presente artículo investigativo analiza la efectividad de la 
aplicación del error de prohibición en el delito de acceso carnal abusivo en menor 
de 14 años. Dicho análisis se realiza a través de un estudio del marco normativo 
que regula la materia y los pronuncimientos jurisprudenciales, los cuales nos 
permiten evidenciar los casos en los que es posible su aplicación. 
































































METODOLOGÍA: El desarrollo de este trabajo se realizó a través del análisis y 
estudio normativo, juriprudencial y doctrinal.  
 
PALABRAS CLAVE: EDAD DE CONSENTIMIENTO, ACCESO CARNAL 




Una vez que se ha hecho esta descripción del error de prohibición,  podemos 
resumir que el mismo se origina en el momento en que un sujeto realiza una 
acción conociendo los elementos que componen el tipo penal, pero, desconoce o 
no tiene conciencia de la antijuridicidad o de los injusto de su actuar, que dicho 
desconocimiento se puede dar por diferentes factores como lo son el 
desconocimiento acerca la de la existencia de la norma, la vigencia de la misma, 
la mal interpretación o porque considera que existe una causal que justifica su 
accionar sin que realmente esto sea así. 
Por ende, la eficacia en la aplicación del error de prohibición se encuentra 
determinada por el análisis acucioso y diligente que realice el juzgador sobre las 
particularidades propias e individuales del actor, situaciones tanto culturales, 
económicas, laborales y de grado de instrucción, entre otras, que harían posible 
que el error de prohibición se aplicase en un caso de acceso carnal abusivo en 
menor de 14 años, sin que ello represente un mensaje de impunidad, puesto que, 
el conocimiento del derecho en cuanto a las normas jurídicas, las cuales cambian 
constantemente y evolucionan vertiginosamente, no están al alcance de toda la 
sociedad, máxime cuando se tienen los problemas de desigualdad, pobreza, 
analfabetismo y abandono del estado, lo cual supone que el conocimiento del 
derecho no esté al alcance de todos y cada uno de los miembros de la sociedad.   































































Así mismo, al existir en Colombia una protección hacía el carácter pluriculturar 
de la nación, en donde incluso las comunidades indígenas tienen su propia 
jurisdicción, hace posible que el error de prohibición se aplique de manera eficaz 
frente a un caso de acceso carnal abusivo, claro está, siempre y cuando dicho 
error sea invencible, requisito indispensable para que se excluya la culpabilidad y 
se aplique eficazmente el error de prohibición. 
No obstante, es necesario tener claro que los derechos de los niños y niñas en 
nuestro país están por encima de los derechos de los demás miembros de la 
sociedad, por ende, es necesario que el Estado colombiano intensifique sus 
esfuerzos en cuanto a políticas de acceso de toda la población a la educación con 
el fin de erradicar el analfabetismo, a la salud especialmente sexual y 
reproductiva, a los servicios básicos que son fundamentales como por ejemplo los 
servicios públicos esenciales de agua y luz, a ampliar la cobertura de servicios y 
redes como el internet y demás sistemas de comunicación como la radio y la 
televisión, a realizar campañas de sensibilización en cuanto a los delitos 
cometidos en contra de los menores y en general de cualquier tipo y las 
implicaciones penales que estos conllevan, a la enseñanza y promoción de los 
derechos humanos y en definitiva, disminuir la desigualdad tan marcada en 
nuestro país. 
Sin duda alguna, mejorando situaciones como las anteriores la violencia sexual y 
de cualquier índole en contra de nuestros niños y niñas en algo se vería 
disminuida o por lo menos no habría lugar a que los perpetradores alegaran una 
causal de exclusión de responsabilidad penal por causas de sus condiciones de 
analfabetismo, abandono del estado y demás situaciones que de alguna u otra 
manera no les permitiera conocer de la norma y por ende de lo ilícito de su 
conducta. 
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